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中国经济增长速度之快举世瞩目。2000 到 2007 年年均增长
率达到了 10.65%。两位数以上的经济增长率是十分罕见的。同时
服务业也取得了较大的发展，2000 到 2010 年达到了 10.3%。服务
业占 GDP 的比重也由 1995 年的 32.9% 上升到 2000 年的 39%，
并在 2001 年之后稳定在 40% 左右。相应地，服务业吸收的 FDI
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